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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 
strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat menurut peneliti, yaitu 
perpaduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi 
untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu memberdayakan masyarakat 
dengan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan 
memfasilitasi warga masyarakat. 
Akantetapi, terdapat perbedaan pemikiran mengenai konsep strategi 
komunikasi yang dimaksud oleh tim Kelompok Swadaya Wanita (KSW), 
yaitu menggunakan strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat dengan 
strategi momong, strategi hati nurani, dan strategi tanggung renteng. 
Strategi-strategi yang dimaksud ini menurut peneliti adalah sebuah istilah 
dalam konsep pemberdayaan, bukan strategi komunikasi yang 
dimaksudkan peneliti.Peneliti melihat bahwa memang tidak ada 
pengkhususan atau pedoman yang benar-benar digunakan sebagai 
pegangan. Semua tindakan dan strategi yang dilakukan di dalam proses 
pemberdayaan masyarakat ini berbasis kemanusiaan, kekeluargaan dan 
kepercayaan. Namun demikian,, dengan melihat tujuan pemberdayaan 
masyarakat yang dikhususkan bagi kaum wanita dalam KSW ini, justru 






Dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, penulis 
memberikan saran: 
1. untuk penelitian lanjutan mengenai strategi komunikasi 
pemberdayaan masyarakat,diperlukan penelitian berbasis 
kearifan lokal. 
2. untuk perusahaan atau YSBS, yaitu dengan menambahkan 
jumlah pembina (tim KSW), karena dengan semakin 
banyaknya pembina yang membantu masyarakat khususnya 
kaum wanita yang mau maju dan berkembang dengan program 
KSW ini, akan semakin banyak pula masyarakat menuju pada 
perkembangan personal dan kelompokuntuk kualitas hidup 
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Daftar Kelompok-Kelompok dalam KSW 
No Nama Kelompok Desa 
1 Wanita Mandiri Bunton 
2 Wanita Lestari Bunton 
3 Wanita Karya Bunton 
4 Wanita Maju Bunton 
5 Anggrek Karang Anyar 
6 Puspita Dewi Bulu Payung 
7 Wijaya Kusuma Slarang 
8 Muri Rahayu Kaliori 
9 Usaha Lestari I Mernek 
10 Usaha Lestari II Mernek 
11 Wanita Subur Grugu 
12 Mekar Rejeki Grugu 
13 Dewi Sartika Grugu 
14 Wanita Makmur Grugu 
15 Wanita Terampil Grugu 
16 Wanita Jaya Grugu 
17 Kebon Manis I Kebon Manis 
18 Kenanga I Karang Benda 
19 Kebon Manis II Kebon Manis 
20 Serayu Indah Maos Lor 
21 Tulip Tambak Reja 
22 Sekar Taji Sidanegara 
23 Jambu Maos Lor 
24 Maju Lancar Pagelarang 
25 Lawet Slarang 
26 Mekar Rahyu Karang Kemiri 
27 Jati Krumput 
28 Kelapa Gading Krumput 
29 Anyelir Cilacap 
30 Dahlia Cilacap 
31 Mina Sari Cilacap 
32 Anggrek Tambak Reja 
33 Mutiara Cilacap 
34 Maju Tresno Pagelarang 
35 Sedap Malam Tritih Lor 





37 Putri Johar Jeruk Legi 
38 Ibu Pertiwi Pengasingan 
39 Sakura Tambak Reja 
40 Mahkota Dewa Cilacap 
41 Rumput Laut I Cilacap 
42 Rumput Laut II Cilacap 
43 Blanak Cilacap 
44 Maju Jaya Pagelarang 
45 Baleng Cilacap 
46 Terus Maju Cilacap 
47 Pasir Emas Cilacap 
48 Sukses Purbalingga 
49 Anggrek Bulan Cilacap 
50 Bunga Lili I Cilacap 
51 Tengiri Cilacap 
52 Jati Sari Cilacap 
53 Mekar Jaya II Cilacap 
54 Kuncup Mekar Cilacap 
55 Aster Cilacap 
56 Indah Jaya Cilacap 
57 Montok Cilacap 
58 Mina Cilacap 
59 Lendra Cilacap 
60 Ketapang Cilacap 
61 Salam Cilacap 
62 Citra Cilacap 
63 Udang Tepus I Tegal Kamulyan  
64 Sri Kandi Tegal Kamulyan 
65 Udang Tepus II Tegal Kamulyan 
66 Tongkol I Tegal Kamulyan 
67 Jumbo I Tegal Kamulyan 
68 Arwana Tegal Kamulyan 
69 Eby I Tegal Kamulyan 
70 Lohan Tegal Kamulyan 
71 Bunda Kasih Tritih 
72 Mulya Jaya Tegal Kamulyan 
73 Sirip Cilacap 
74 Kenanga Indah Sidakaya 
75 Ikan Dawah Tegal Kamulyan 
76 Ikan Wersut Cilacap 
77 Rejeki Lancar Donan 
78 Euphorbia Donan 
79 Puteri Mekar Brebeg 





81 Kerang Grugu 
82 Bintang Kejora Kawunganten 
83 Kenanga Indah II Sidakaya 
84 Eby II Tegal Kamulyan 
85 Bunga Lili II Cilacap 
86 Tunas Harapan Sidakaya 
87 Tongkol II Tegal Kamulyan 
88 Penyu Cilacap 
89 Cipta Jaya Cilacap 
90 Puspa Indah Tegal Kamulyan 
91 Puspa Arum Tambak Reja 
92 Wates Maos Kidul 
93 Kembang Tahu PWR 
94 Tengiri II Cilacap 
95 Mitra Usaha PWR 
96 Bina Karya PWR 
97 Mandiri Tambak Reja 
98 Anggrek PWR 
99 Rahayu Karang Benda 
100 Kelapa Sawit PWR 
101 Jumbo II Tegal Kamulyan 
102 Cahaya Tambak Reja 
103 Mulya Jaya II Tegal Kamulyan 
104 Garuda PWR 
105 Aster II Cilacap 
106 Rukun Mulia Adipala 
107 Soka Donan 
108 Kokosan Tambak Reja 
109 Melati PWR 
110 Mawar PWR 
111 Flamboyan Kroya 
112 Hibrida PWR 
113 Sakura PWR 
114 Bogowonto PWR 
115 Putri Mandiri PWR 
116 Meli PWR 
117 Teratai PWR 
118 Anggur PWR 
119 Manggis PWR 
120 Gelombang Cinta PWR 
121 Mentari Tambak Reja 
122 Delima  PWR 
123 Maju Lancar PWR 





125 Anis Merah PWR 
126 Flamboyan PWR 
127 Nusa Indah PWR 
128 Imam Puro PWR 
129 Candi PWR 
130 Sekar Mandiri PWR 
131 Merpati PWR 
132 Serayu Karangkemiri 
133 Emping PWR 
134 Durian PWR 
135 Manggar PWR 
136 Rosela PWR 
137 Lestari PWR 
138 Ratu Mandiri PWR 
139 Kluwih PWR 
140 Dara Mandiri PWR 
141 Indah Lestari PWR 
142 Intan Cilacap 
143 Kilat Maju Tegal Kamulyan 
144 Tulip Kroya 
145 Flamboyan II Kroya 
146 Selancar PWR 
147 Kayu Manis PWR 
148 Sejahtera Tritih Kulon 
149 Intan II Tambak Reja 
150 Seruni Kebon Manis 
151 Cahaya Abadi Tegal Reja 
152 Pulasari Jeruk Legi 
153 Sirkaya Tambak Reja 
154 Penatusan Maos Kidul 
155 Rinenggo Asri Gumilir 
156 Donan Hulu Kebon Manis 
157 Lancar Jaya Tritih Kulon 
158 Jambu Manis Jeruk Legi 
159 Cimanuk Karang Mangu 
160 Merapi Kroya 
161 Teratai Sidakaya 
162 Barokah Tegal Reja 
163 Tirto Mulyo Rawabendungan 
164 Seruni II Kebon Manis 
165 Kluwih Tambak Reja 























































Penelitian-penelitian Mengenai Strategi Komunikasi 
Jenis Penelitian Peneliti Bidang Teori yang digunakan Metode 
Penelitian 
Strategi Komunikasi alam 
Mensosialisasikan 
Perubahan Corporate 
Identity Kepada Publik 
Eksternal (Kasus The 
Phoenix Hotel Yogyakarta) 
Natalia 
Kusumaningtyas 






Strategi Komunikasi dalam 
Sosialisasi Program 










Sosialisasi Kebijakan Bank 
Indonesia Kepada 
Stakeholder (Studi Kasus 
Pada Sosialisasi Informasi 
Inflasi Triwulan IV 2010 





Komunikasi Strategi Komunikasi, 
Sosialisasi, Publik 
Studi Kasus 
Strategi Komunikasi untuk 
Mempertahankan Citra Mal 
Galeria sebagai “The 
Unique Family Shopping 
Mall” 






Edukasi Pertanian Ramah 
Lingkungan di Gubug Selo 
Merapi (Studi Deskriptif 
Kualitatif Tentang Strategi 
Penyuluhan Pertanian 
Ramah Lingkungan yang 
Dilakukan oleh Tim 
Edukasi Gubug Selo 
Merapi) 
Klara Esti Asihing 
Titisari 





Sumber: Natalia Kusumaningtyas, Maria Candraning Lintang Larasati, Rara Ajeng 











Penelitian-penelitian Mengenai Pemberdayaan Masyarakat 





Masyarakat oleh Plan 
Internasional di Desa 















Gedung Administrasi Pusat 










Korban Gempa Bumi 
Yogyakarta di Dusun 
Kedung Banteng, Desa 
Sengon Kerep, Gunung 
Kidul oleh Tim Syallom 

















(Studi Kasus Terhadap 
Pelaksanaan Program Co-













Pemberdayaan Anak Pasca 
Gempa Melalui Proses 
Pembuatan Video 
Komunitas dalam Program 
Pengembalian Kepercayaan 
Diri Anak Kerjasama 
Etnoreflika di Dusun 











Sumber: Nicolaus Advento Baskoro, Lily Kiuntriani Jisura, Dinda 
Anindya Naya Salam, Wira Setya Utama, Khrisdemon Sallata 
 
 
 
 
